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   Resultado. 




El Proyecto Arquitectónico ubicado en el Barrio el Rosario, es correspondiente a una 
necesidad de conectar la zona biótica del Parque de los novios y  la ciudad. Por medio 
de una torre que integra estos dos elementos, sé crea la Torre Bio- Antrópica el cual 
siendo el edificio que almacena actividades laborales, se necesita de la naturaleza en 
su entorno que se llevan a otros niveles verticales para generar una mejor sensación 




La  propuesta nace por medio de un plan parcial, donde se enfocara la intervención 
arquitectónica a un módulo Este módulo se divide en 3 partes proporcionales lo que le 
permitirá ser  manejable y dará paso a el desarrollo de una de estas tres zonas, con el 
fin de que sean  replicadas dentro de la misma; esta distribución corresponde a tres 
(3) mega manzanas en las que se formaran epicentros complejos multiusos  que 
contienen Oficinas, Vivienda, Equipamiento, y Urbanismo. 
 
PALABRAS CLAVE 




El volumen arquitectónico es el resultado de los procesos de modulación, extracción y 
movimiento. Estos tres elementos, son los que se tendrán en cuenta en la torre Bio-
antropica. De esta manera se generará una percepción inmediata de que el elemento 
no es estático. Las operaciones utilizadas en la torre, impactaran con elementos 
verticales que cambian no solo en su exterior sino en su interior por su flexibilidad, de 
tal manera que no generara el mismo edificio continuo y monótono que encierra 
recintos de oficina. 
Estos elementos de organización, distribución y límite espacial,  permiten la realización 
de gran variedad de actividades como los son: el coworking entre zonas de trabajo, los 
espacios para conferencias, espacios para juntas,  entretenimiento, entre otros. Estas 
opciones de flexibilidad, permitirán que se realicen estas actividades mencionadas en 
cualquier parte de la edificación y no en zonas únicas. Adicionalmente, se propone que 
los espacios proporcionados geométricamente permitan que el mobiliario cuente con 
medidas estandarizadas que generen que la edificación no sea obsoleta rápidamente, 
sino que se ajuste a la actualidad; también es importante destacar que la edificación 
se proyecta para un futuro sostenible lo que permitirá a largo plazo, que la edificación 
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